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相關理論，影響後期 visual music 實驗影片。 
本研究論文的範圍從聽覺到視覺的學理作為切入，再從音樂相關動畫影片中







Sound and vision are the two most important senses for us human beings., with 
more than half of what we feel everyday coming from it. In the modern age where 
cable lines and information are everywhere, much of the world is now digitalized, 
whatever information it is, academic, entertainment, or timely news, are all just a 
click off the mouse away to your service. 
And ever since the introduction of the movie, music pictures has developed from 
a combination of silent images and live orchestra, to pictures recorded along with its 
sounds; it has dealt with the limitations of live orchestra, and also has went through 
the best yimes for movies. Music and image were always inseparable, especially with 
the influence of the late Disney lengthy animated musical “Fantasia＂ on  the 
development music video, who until today are still pioneering the plurality of music 
videos. 
Russian artist Kandinsky, deeply influenced by the music of musician Richard 
Wagner and Arnold Schoenberg, in his compositions facilitated the specialties of 
music to create his own unique artistic abstract painting style, and also proposed 
theories discussing color and music, and has affected later experimental video of 
visual music. 
This thesis cuts in from the theories of sound and visual senses, and then from 
music related animation pictures to discuss the relationship between music, sound 
effects, and animated images to extend our own animation composition analysis. 
 






































































































































第2章    文獻探討 
2.1 名詞釋義 












素特性之視覺化表現，如舞廳影像騎師 VJ 操控的影音特效、Music Animation 






  浪漫主義 (Romanticism) 
名詞一開始與地域的羅馬(Rome)直接相關，其語源來自古法語 romanz
這個羅馬語族的字根 。 1650 年英國人貝利(Thomas Baily)首度使用 「romantic」
這個形容詞，表示「彷彿小說般」的意思，也就是富於想像、驚險刺激、無
中生有 ， 因此也就貝有 「虛構」 之意 。 後來文藝界發展了 「浪漫的(Romantisch)」
這個概念，漸漸增添了怪異、離奇、可怕、恐怖、驚懼、多情及感傷的效果，
且意義也更廣泛。 
  意象 (Image) 
「意」 ：抽象的， 「象」 ：具體的。 
將客觀物象 ( 如畫作、音樂、雕刻…等等)  透過創作者主觀的情感、體
悟創造出來的藝術形象，也就是創作者把心中的「意」轉化為「象」 ，才能
傳達到觀、聽者。 





























(2)又稱為「色彩音樂」(Color Music)，早在 18 世紀的就有許多藝術家或發
明家曾利用一種「彩色風琴」(Color Organs)的裝置進行音樂的實驗色彩，並把這
些所顯現的流線色彩和時尚音樂相互媲美。 




  共感覺 (Synesthesia) 
感覺是一種知覺，能引起另一個的感覺經驗。按韋氏(Webster)大字典




另一種感官效應，這就是所謂「共感覺」 ，因此也稱為「副感覺」 、 「伴生感























2.2  從聽覺到視覺的學理 


















音樂類型  音樂情感感受 ( 形容詞) 
古典樂  氣質、優雅、細緻… 
流行音樂  潮流、崇拜、精神、活潑… 
重金屬  不安、激情、雄壯、緊張… 
爵士樂  輕鬆、慵懶、靈魂的… 
民謠  天真、質樸、簡單… 
隨機音樂  即興的、自由、不確定性… 
電腦音樂  科技、智慧、多元的… 




















































6  蘇珊．朗格著/劉大基譯 (1991)。 《情感與形式》 。  
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美國作曲家約翰．凱吉(John Cage)的音樂作品「4’33”」，在這 4 分 33
秒裡體現了每個聽眾沉默的聲音，且這作品也影響羅伯特．洛斯克柏格 






9  林書堯  （1993） 。 《色彩學》 。 
10  John Simpson, Edmund Weiner (1989)。  《The Oxford English Dictionary (second edition) 
vol. XVII》p.467。 




訊息後並吸收儲存大腦裡，因此當我們再次聽到一首 Xavier Cugat 的


















































































































而音樂的色彩感通性早有先例提出，17世紀科學家牛頓(Sir Isaac Newton) 
在音樂與色彩的對應上，曾以自己對音樂的主觀感覺將顏色聯想成音階之相對關






  加上康丁斯基深受音樂家華格納與荀柏格(Arnold Schoenberg,1874-1951)的
音樂影響，他認為黃色像高亢、尖銳的小喇叭聲音；紅色像帶著激情的中調、低
 
13  施淑文（1994） 。 《建築環境色彩設計》 。 

















15  黃淑雅 (2000)。<音樂與形色關係之研究>《2000 色彩應用與色彩科學研討會論文集》 。  
 
圖 2 ，Contrasting Sounds ,1923, Kandinsky. 
 




圖 4 ，Flora On The Sand，1927，Paul Klee. 
 



















16  黃淑雅 (2000)。 < 音樂與形色關係之研究>《2000 色彩應用與色彩科學研討會論文集》 。  
 
圖 6 ，Color Music Code     
來源：http://rhythmiclight.com/archives/ideas/index.html 





  音樂的形狀意象  

















(1)  音樂能以相似與對比形狀產生韻律 
進一步來說，音樂是有方向性的時間，單一個線條的走向也能表現音樂的特









18  許天治 (1980)。 《音感作畫媒材感通性與學生作品評析》 ，頁 275。  
 
圖 7 ，線條的音樂性 ( 本研究整理) 
 


























圖 10，Beethoven 第五號交響曲圖像式對照，Kandinsky 






















2.4.1  音樂圖像符號標記法  





(A)    圖形式樂譜Graphic Scores： 
樂譜大多使用線條 、 色塊 、 圖形等抽象的符號及圖示來呈現音樂的各種性質 。  
 














圖 14，“THE EMOTIONAL ORCHESTRA＂，Marina Rosenfeld. 
來源：http://www.notations21.net/rosenfeld.html 
(B)    即興樂譜Prose Scores：  
表演者基於描述說明音樂內容或是精神，所編寫的方式帶點主觀概念，如美











圖 15，John Cage,  《4’33”》 Prose  Score，1952. 




(C)    五線譜相關表現Line staves showing relative pitch： 
在音樂發展至目前，一種常見且為人熟悉的標記方式，以不同的音高及




當然爾，許多藝術家也創造了些依主題性變化的作品，(如圖 17)  喬治．克










圖 18，"第 12 號-Spiral Galaxy-(Aquarius)"，George Crumb. 
來源：http://homepage1.nifty.com/iberia/score_crumb.htm  
(D)    鋼琴卷譜Piano Roll Notation： 
在早期 1950~1960 年代鋼琴能利用有孔的卷譜來自動彈奏 ， 例如音樂盒裡凸
起的銅片(圖 18 )，這種標記法已延續應用到電腦MIDI音樂的製作，其利用電腦


















圖 21，Visualization by MAM. 
 













影或動態電腦圖形 ， 例如實驗動畫 、 音樂影片 、 多媒體表演甚至是影像騎師(VJ)
20。  





圖 24，visual chord - Paul Friedlander. 
                                                       





合，因此， 「多媒體」亦是視覺音樂的特色，例如 Pink Floyd 的搖滾電影就是典
型的例證。 
 
圖 25，Pink Floyd The Wall，1982. 






代美術館舉辦「Visual Music: Synesthesia in Art and Music Since 1900」展覽，標
明：“音樂提供一種基本的雛型，能讓藝術去追崇嚮往：藝術基於抽象形式的語
                                                       






圖 26，Windows Media Player  界面之 Visual Effect。 
 
圖 27，Windows Media Player  界面之 Visual Effect。 
 



















樂元素與動畫之間的共同特質  ： 


























































































































26  二段體：Binary Form，在音樂作品中由兩個主要部分構成來稱之，在這概念能發展出多
種可能性。 
27  三段體：Ternary Form，以呈示部(A)→發展部(B)→返回至(A)(再現部)的形式。  
62 
 






音樂結構  動畫表現形式 















和聲  元素整合與平衡 
反覆、對比、變調的段落形式  鏡頭 SCENE、Loop(重覆)設定 
序曲  片頭動畫、轉場、結局 



































共分七個段落: 1.  巴哈：Ｄ小調觸技曲與賦格曲 （Toccata and Fugue in D Minor） 、
2.  柴可夫斯基：胡桃鉗組曲 （The Nutcracker Suite） 、3.  杜卡：魔法師的學徒 （The 
Sorcerer's Apprentice） 、4.  史特拉汶斯基：春之祭（The Rite of Spring） 、5.  貝多
芬：田園交響曲（Pastoral Symphony） 、6.  龐開力︰時辰之舞（Dance of the 
Hours） 、7.  穆梭斯基：荒山之夜／舒伯特：聖母頌（Night on Bald Mountain／
Ave Maria） ，當中除了由米奇主演的“魔法師的學徒＂是具故事性之外，其餘六
段都是無劇情式。 
到了 2000 年迪士尼推出《幻想曲 2000》 ，在幻想曲 2000 中只收錄了舊版的
“魔法師的學徒＂，其餘全是新的內容，一共有八段: 1.貝多芬：第五號交響曲
（Symphony NO. 5） 、2.雷史畢基：羅馬之松（Pines of Rome） 、3.蓋西文：藍色
狂想曲（Rhapsody in Blue） 、4.蕭士塔高維契：第二號鋼琴協奏曲快版（Piano  
Concerto NO. 2, Allegro, Opus 102） 、5.聖桑：動物狂歡節（Carnival of the 
Animals） 、6.杜卡：魔法師的學徒（The Sorcerer's Apprentice） 、7.艾爾加：威風
凜凜進行曲 （Pomp & Circumstance） 、8.史特拉汶斯基：火鳥組曲 （Firebird Suite） ，


















2.6.2  MV音樂動畫 
而隨著音樂的流行，以及電視電影的盛行趨勢，兩者結合誕生了另一種視覺
























圖 34，Feel Good Inc., Gorillaz. 
 




圖 36，Swan Meat, Subtle. 
  視覺音樂之實驗動畫  2.6.3
在這裡的動畫作品特色，與藝術發生的「遊戲說」理論相似，訴求「為藝術














圖 37，Visual by VDMX 5. 
來源：  http://stanley-design.com/news/wp-content/uploads/2009/01/vj_visual.jpg 
  另外《Animusic》是利用電腦數位模擬樂隊裡各種樂器的演奏以及運用
































樂轉換為視覺作品是較主觀地，因此透過圖表 1 及圖表 2 的方式來擬定創作中所
要的劇情設計，步驟如下： 
 
28  由加拿大電子音樂家  Aron Funk ( born January 11, 1975 )  所化名。  
75 
 
3.1.1  將音樂以文字描述出來： 
音樂的元素  樂曲描述  功能性  劇情擬定 
時間 1 分 39  秒  製作長度  如下描述 













↓(  漸強地 ) 
複合和弦 













音色  敲擊及弦樂  營造影片的氛圍感  優雅與迷幻的調性 
段落 15 段落  可設定轉場處  場景變換 
表格 5 ，音樂元素與故事劇情呈現分析 ( 本研究整理)  
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  故事發想： 





整合表格 5 所擬定好的動畫風格，得到動畫創作的故事發想。  
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